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 Streszczenie    
Mięsaki macicy są niejednorodną grupą nowotworów zarówno pod względem klinicznym jak i histologicznym. Pro-
ces onkogenezy związany z mutacją genów skutkuje nadmierną proliferacją oraz niekontrolowanym podziałem 
mitotycznym komórek poprzez blokowanie szlaków apoptozy. Kaspaza 9 oraz białko p53 odgrywają istotną  rolę w 
procesie zaprogramowanej śmierci komórki. 
Cel pracy: Celem pracy była ocena immunohistochemiczna ekspresji kaspazy 9 oraz białka p53 w mięsakach 
macicy.
Materiał i metody: Ocenie poddano 28 preparatów z rozpoznaniem histopatologicznym leiomyosarcoma uteri. 
Grupę kontrolną stanowiły tkanki mięśniaków macicy (n=28). Po wywołaniu reakcji barwnej przy użyciu przeciwciał 
przeciwko kaspazie 9 i p53, oceniano 100 komórek w polu widzenia o powiększeniu 400x, w obrębie 5 pól. Do 
analizy statystycznej wyników zastosowano test parametryczny t-Studenta oraz U Manna-Whitneya.
Wyniki: Ekspresja kaspazy 9 była istotnie statystycznie niższa (p<0,05) w tkance mięsaków (33,2%) w porównaniu 
do mięśniaków macicy (60,4%). Także ekspresja białka p53 była znamiennie statystycznie niższa w tkance mięsa-
ków w odniesieniu do mięśniaków macicy (30,1% vs 51,3%, p<0,001).
Wnioski: Wykazana niższa ekspresja kaspazy 9 i białka p53 w tkance mięsaków macicy wskazuje na zaburzenie 
procesów apoptozy towarzyszące rozwojowi tych nowotworów.
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 Abstract
Uterine sarcomas are heterogeneous malignancies, both clinically and histologically. The process of oncogenesis 
depends on gene mutations and uncontrolled mitotic cell division that is promoted by blocking pathways of apop-
tosis. Caspase 9 and p53 protein play an important role in the process of cell apoptosis. 
Objectives: The aim of the study was to assess the expression of selected apoptosis proteins (caspase 9 and 
p53) using immunohistochemistry. 
Material and methods: A total of 28 tissue samples diagnosed in postoperative histopathological examination 
as leiomyosarcoma were tested. Twenty eight samples of leiomyomas were used as the control group. Colorful 
reactions with appropriate antibodies were performed to assess the expression of caspase 9 and p53.  From every 
section 5 ﬁelds on view were chosen, in each one 100 cells were assessed using 400x magniﬁcation. T-Student 
parametric test and U Mann-Whitney test were used for statistical analysis. 
Results: Expression of caspase 9 was signiﬁcantly lower (p<0.05) in leiomyosarcoma tissues (33.2%) as compa-
red to leiomyomas (60.4%). Expression of p53 protein was signiﬁcantly lower in leiomyosarcoma tissues than in 
leiomyomas (30.1% vs. 51.3%, p<0.001). 
Conclusions: Signiﬁcantly lower expression of caspase 9 and p53 in leiomyosarcoma tissue samples suggests 
that impaired deregulation of apoptosis mechanisms plays a role in the development of these tumors.
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Tabela  I .  Charakterystyka cech klinicznych grup badanych.
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Rycina 1. Obraz dodatniej, cytoplazmatycznej ekspresji kaspazy 9 w mięsaku 
macicy. Jądra komórkowe wybarwiono hematoksyliną (powiększenie 400x).
 
Rycina 3. Obraz dodatniej, cytoplazmatycznej ekspresji białka p53 w mięsaku 
macicy. Jądra komórkowe wybarwiono hematoksyliną (powiększenie 400x).
 
Rycina 2. Obraz dodatniej, cytoplazmatycznej ekspresji kaspazy 9 w mięśniaku 
macicy. Jądra komórkowe wybarwiono hematoksyliną (powiększenie 400x).
 
Rycina 4. Obraz dodatniej, cytoplazmatycznej ekspresji białka p53 w mięśniaku 
macicy. Jądra komórkowe wybarwiono hematoksyliną (powiększenie 400x).
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